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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИЯ, РОЛЬ 
В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Переход к устойчивому развитию, основанному на взаимосвязи экономической, экологической 
и социальной составляющих, был обоснован в конце 1980-х гг. и одобрен мировым сообществом. В 
последние два десятилетия Организация Объединенных Наций (ООН), Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
проводят международные конференции, на которых главное внимание уделяется вопросам 
истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, создания экологически чистого 
производства. В результате конференций разрабатываются рекомендации, призывающие каждого 
человека пересмотреть свои ценности по отношению к природе и развитию человечества. 
Традиционную модель экономики называют «коричневой экономикой». Несмотря на 
определенные результаты в повышении жизненного уровня людей в целом, особенно ее отдельных 
групп, негативные последствия деятельности «коричневой экономики» значительны. Это 
экологические проблемы (изменение климата, опустынивание, утрата биологического разнообразия), 
истощение природного капитала, широкомасштабная бедность, нехватка пресной воды, 
продовольствия, энергии, неравенство людей и стран. Все это создает угрозу для нынешнего и 
будущего поколений. 
На смену «коричневой» экономике приходит концепция «зеленой» экономики, 
сформировавшаяся в последние два десятилетия и являющаяся новым переходным этапом в развитии 
человечества, необходимым для сохранения биосферы, от существования которой зависит человек. 
«Зеленая» концепция включает в себя идеи многих других направлений в экономической науке и 
философии, связанных с проблемами устойчивого развития. Устойчивое развитие предполагает 
комплексную увязку между собой трех компонентов (экономического, социального, экологического).  
«Зеленая» экономика трактуется как система видов экономической деятельности, связанных с 
производством, распределением и потреблением товаров и услуг, которые приводят к повышению 
благосостояния человека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие поколения 
воздействию значительных экологических рисков или экологического дефицита [1, с. 4]. 
Под экологическими рисками понимается загрязнение ресурсов (водных, воздушных, 
почвенных), также выброс углекислого газа в атмосферу, разрушение озонового слоя, таяние 
ледников, окисление океанов. Таким образом под экологическими рисками понимаются риски, 
исходящие из окружающей среды человека и способные привести к катастрофам или болезням. 
ЮНЕП предлагает свое определение «зеленой» экономики. «Зеленая» экономика – это 
экономика, которая обеспечивает долгосрочное повышение благосостояния людей и сокращение 
неравенства, при этом позволяя будущим поколениям избежать существенных рисков для 
окружающей среды и ее обеднения. 
Принципиально важными чертами «зеленой» экономики являются эффективное использование 
природного капитала, его сохранение и увеличение; неуклонное снижение всех видов негативного 
воздействия, в том числе загрязнений; предотвращение утраты экосистемных услуг и биологического 
разнообразия; инновационный характер экономической динамики, рост доходов и занятости, 
кардинальное снижение бедности [2, c. 11]. 
В таблице, разработанной Н. Н. Батовой по данным ООН, ЮНЕП, ОЭСР, Европейского Союза 
(ЕС), представлена хронология становления концепции «зеленой» экономики в мире. В соответствии 
с таблицей последним принятым документом был документ под названием «Меняя наш мир: 
повестка дня в области устойчивого развития до 2030 г. (ООН)». В документе содержится 17 
всеобъемлющих и взаимосвязанных целей устойчивого развития. В нем представлены следующие 
колоссальные задачи: на ближайшие 15 лет ликвидировать нищету во всех ее аспектах, обеспечить 
процветание и мир, наладить гармоничные взаимоотношения между человеком и природой. 
Переход к «зеленой» экономике связан с многочисленными проблемами, в частности, с 
потребностями институциональных преобразований на национальных уровнях [2, c. 11].  
Республика Беларусь рассматривает «зеленую» экономику как шаг на пути к устойчивому 
развитию, безопасности страны и фактор повышения конкурентоспособности белорусской 
продукции, в том числе экологически безопасной органической продукции. Концепция «зеленой» 
экономики получает в стране все большее распространение и признание, чему способствует 
реализация в стране ряда проектов, финансируемых ЕС. 
Приверженность принципам «зеленой» экономики закреплена в Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития до 2030 г., предусматривающей два этапа 
реализации (первый этап с 2016 по 2020 гг., второй этап с 2021 по 2030 гг.).  
В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
разработан Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь 
до 2020 г. 
Представленный документ ориентирован на реализацию отраслевых мер по развитию 
«зеленой» экономики. В частности, приоритетными направлениями Национального плана являются 
развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, реализация концепции 
«умных» городов; развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение 
энергоэффективности жилищного фонда; снижение энергоемкости валового внутреннего продукта; 
повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии; создание условий для 
производства органической продукции; устойчивое потребление и производство; развитие 
экологического туризма. 
Потенциал развития «зеленой» экономики далеко не исчерпывается мерами, 
предусмотренными данным документом. Понимая, что принятие Национального плана является 
только первым шагом для дальнейшего прогресса в данном направлении, важно оценить все 
ключевые аспекты, которые определяют возможности реализации концепции «зеленой» экономики в 
республике [3, c. 44–46]. В этой связи И. П. Деревяго выделяет технологический, организационный, 
информационно-образовательный и институциональный аспекты. 
В современных условиях хозяйствования концепция «зеленой» экономики рассматривается как 
важная модель инновационного антикризисного развития не только отдельных государств, но и всей 
мировой экономики, способная сбалансировать интересы человека, природы и эффективного 
использования ресурсов. Цели перехода к «зеленой» экономике могут отличаться в разных странах и 
зависеть от национальных особенностей [2, c. 11]. 
Переход к «зеленой» экономике должен происходить с участием всех социальных структур и 
институтов (государственных институтов, неправительственных организаций, частных лиц и 
организаций, представителей общественности, средств массовой информации). Интерес 
общественности и государств к данной проблеме может быть пробужден посредством культурного, 
этического и экологического просвещения и образования, ознакомления человечества с важными, но 
порою забываемыми ценностями (здорового и мирного развития человечества и достойной передачи 
бережно сохраненного «дома», ресурсов и достигнутых высот последующим поколениям). 
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